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ABSTRAK 
 
Anggita Elfa Puspaningtyas. D0313007. 2017. “Partisipasi Masyarakat dalam Tradisi Bersih 
Desa (Studi Kasus Partisipasi Masyarakat dalam Bersih Desa Tanjungsari di Dukuh 
Dlimas, Desa Dlimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten)”. Skripsi. Program Studi 
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh beberapa tradisi yang masih bertahan dan 
dilestarikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat mempertahankan 
bersih desa Tanjungsari, bentuk partisipasi, hambatan dan solusi dalam bersih desa Tanjungsari. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Tindakan Sosial dari Max Webber. 
Dalam penelitian ini partisipasi  masyarakat Dukuh Dlimas merupakan tindakan sosial 
berdasarkan dasar tindakan untuk mengikuti bersih desa Tanjungsari. Metode yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
wawancara, telaah dokumentasi dan observasi langsung. Validitas data yang digunakan yaitu 
triangulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan model analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat Dukuh Dlimas 
mempertahankan tradisi bersih desa Tanjungsari karena terdapat kepercayaan kepada Nyi Roro 
Tanjung sebagai tokoh magis Dukuh Dlimas, melestarikan budaya, menghormati leluhur serta 
wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bentuk partisipasi yang diberikan yaitu secara 
materi, fisik dan emosional dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan hingga tahap 
pemanfaatan hasil. Hambatan dalam bersih desa ini yaitu adanya perbedaan aliran agama, 
modernisasi, ketidakkompakkan panitia, dan keterbatasan biaya. Sedangkan solusi dari 
masyarakat yaitu memberikan sosialisasi pelestarian budaya dan pengarahan bersih desa, 
musyawarah dalam forum dan mengadakan simpan pinjam. 
 
Kata kunci: Partisipasi, Masyarakat, Bersih desa 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Anggita Elfa Puspaningtyas. D0313007. 2017. Community Participation in Bersih Desa 
Tradition (A Case Study of Traditional Bersih Desa Tanjungsari Ritual in Dlimas Hamlet, 
The District of Klaten)” Thesis. Department of Sociology, Social and Political Sciences 
Faculty, Sebelas Maret University.   
This research was conducted departing from some tradition still maintained and 
preserved. This research aimed to find out the community’s reason of maintaining bersih desa 
Tanjungsari (Tanjungsari village cleaning) tradition, participation form, constraint, and solution 
to bersih desa Tanjungsari. The theory used in this research was Max Weber’s social action. In 
this research, Dlimas Hamlet people’s participation is social action based on the action of 
attending the bersih desa Tanjungsari tradition.  
The method used in this research was descriptive one with case study approach. The 
sampling technique used was purposive sampling . Techniques of collecting data used were 
interview, documentation study and direct observation. Data validation was carried out using 
source triangulation. Technique of analyzing data used was an interactive model of analysis. 
The result shows that the reason behind Dlimas Hamlet people still maintained bersih 
desa Tanjungsari tradition was because there was still a belief in Ny Roro Tanjung as magic 
figure in Dlimas Hamlet, the people preserved culture, respected the ancestor and expressed their 
gratitude to Almighty God. The form of participation was given materially, physically and 
emotionally in planning, implementation and result utilization stages. The constraints in this 
bersih desa were different religion, modernization, committee compactness, and limited cost. 
Meanwhile, the solution coming from society included socialization of cultural preservation and 
briefing of bersih desa, discussion in forum and conducting save-loan.     
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MOTTO 
 
 
“Jika kamu bertaqwa, Allah akan membimbingmu” (QS Al-Baqarah: 282) 
“Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup ditepi jalan dan dilempari orang 
dengan batu, tetapi dibalasnya dengan buah” (Abu Bakar Sibli) 
 “Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang 
paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh” (Andrew Jackson) 
“Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit kembali setiap 
kali kita jatuh” (Confusius) 
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